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　　　　　　　　　　　　　　　　付　録
　アンケート調査の項目のうち、今回の発表で触れることができなかったものを、参考
資料としていくつか紹介する。
　先輩
　　山形
　　　図1．自分は「先輩」を「使う」
　　　　　工〕　　　　　　　　　　　25　　　　　　　　　　50　　　　　　　　　　75　　　　　　　　　　100％
　　　　　　睡理女子が使っ　　　　　　吻男女とも使う　　　　　　圏男子校／女子校
　　　図2．学校全体で誰が「先輩」を使うか？　（男女全体）
　　　　　　＊「男子校／女子校」というのは、男子校または
　　　　　　　女子校であったため回答を求めなかった生徒たち。
　　　　　　　　　　　　　　　　　－41一
失ネLします
　　　　　　　　［｜　　　　　　　　　　25　　　　　　　　　　50　　　　　　　　　　75　　　　　　　　　1ロロ％
　　　　　　　　　　匿麹東京中学　　　　　　　　　　囲覇東京高校
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　　　図3．「失礼します」を使う場面　（男女全体）
　　　　0　　　　　　　5　　　　　　　10　　　　　　15％
　　泉　　子一一一一一一一　　　　’　！r　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　匿瑠電言舌
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騒人と別れる時
　大阪高校蕪顯ll難　　2．6　　U狸1茎壊llll51　　　　　　　　　　懸§先生・先輩と話した後
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目その他
　　　図4．「失礼します」の「その他」の内訳　（男女全体）
　　　　　　　　　　　　　　　　　－42一
佐藤先生を「佐藤さん」
　　＊東京高校調査では、　「小学校時代」を「中学校時代」に、　「いま、中学で」
　　　を「いま、高校で」に差し替えてある。
　　　　　　0　　　　　　　　　　　25　　　　　　　　　　　5〔］　　　　　　　　　　　75　　　　　　　　　　1ロロ％
　図5．いま、友人に佐藤先生のことを「佐藤さん」と言うか？　（男女全体）
　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　25　　　　　　　　　　　　　50　　　　　　　　　　　　　75　　　　　　　　　　　　1［10％
　東泉昌校
　大阪局校
　山形中子　　　　　
　図6．いま、友人に佐藤先生のことを「佐藤さん」と言うか？　（男女別）
　　　　　　　　　　　　　　　　　－43一
］級生の男子をクンづけ
＊東京高校調査では、　「小学校時代」を「中学校時代」に、　「いま、中学で」
　を「いま、高校で」に差し替えてある。
　　　｛］　　　　　　　　　　　　25　　　　　　　　　　　5〔］　　　　　　　　　　　75　　　　　　　　　　　1〔10％
⊆阪高校
ヨ7．いま、同級生の男子をクンづけで呼ぷか？　（男女全体）
　　　　＊「女子校」というのは、女子校であるため
　　　　　回答を求めなかった生徒たち。
　　　0　　　　　　　　　　　　　　25　　　　　　　　　　　　　50　　　　　　　　　　　　　75　　　　　　　　　　　　　ユ［］［］％
諒高校
く阪高校
」形中学
48．いま、同級生の男子をクンづけで「呼ぷ」　　（男女別）
　　　　　　　　　　　　　　　－44一
同級生の女子をサンづけ
　　＊東京高校調査では、　「小学校時代」を「中学校時代」に、　「いま、中学で」
　　　を「いま、高校で」に差し替えてある。
　　　　　｛〕　　　　　　　　　　　　25　　　　　　　　　　　5［1　　　　　　　　　　　75　　　　　　　　　　　100％
大阪高校
図9．いま、同級生の女子をサンづけで呼ぷか？　（男女全体）
　　　　　　＊「男子校」というのは、男子校であるため
　　　　　　　回答を求めなかった生徒たち。
　　　　｛〕　　　　　　　　　　　　　　25　　　　　　　　　　　　　50　　　　　　　　　　　　　75　　　　　　　　　　　　　1ロロ％
東京高校
大阪高校
山形中学
図10．いま、同級生の女子をサンづけで「呼ぷ」　　（男女別）
　　　　　　　　　　　　　　　　　－45一
活動の先輩を「センパイ」
＊東京高校調査では、　「小学校時代」を「中学校時代」に、　「いま、中学で」
　を「いま、高校で」に差し替えてある。
　　　　0　　　　　　　　　　　25　　　　　　　　　　　50　　　　　　　　　　　75　　　　　　　　　　1ロロ％
111．いま、部活動の先輩を「センパイ」と呼ぶか？　（男女全体）
　　　　〔〕　　　　　　　　　　　　　　25　　　　　　　　　　　　　50　　　　　　　　　　　　　75　　　　　　　　　　　　　ユ［［〔〕％
［京高校
こ阪高校
」形中学
］12．いま、部活動の先輩を「センパイ」と「呼ぷ」　（男女別）
　　　　　　　　　　　　　　　－46一
別れの挨拶（男子）
　　　　　　0　　　　　　　　　　　　25　　　　　　　　　　　50　　　　　　　　　　　75　　　　　　　　　　　100％
サヨウナラ 　臨㌶　サヨナラ　
　ソレジヤア
　ンヤア
　ジャアネ　
　シバ　　　
　シバノー　
　マズヨー　
　マスノー　
　ンダバ　　
　ンタパノー
失礼シマ瑠
　その他
　図13．対同性友人の場面での別れの挨拶　（男子）
　　　　　　　　　　　　　　　　　－47一
別れの挨拶（女子）
　　　　　　　0　　　　　　　　　　　25　　　　　　　　　　　50　　　　　　　　　　　75　　　　　　　　　　1ロロ％
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　図14．対同性友人の場面での別れの挨拶　（女子）
　　　　　　　　　　　　　　　　－48一
